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Selostus toiminnasta 
·----------
Helsingin luotsipiirissa 
v. 1 9 3 7 . 
• 
< 
N:o 1. 
======-
luotsi- ja majakkapaikat, sernafoori- ja pelastusasernat seka 
1 u o t s i v e nee t j a n i i h in ku u 1 u vat h e nk i 1 o kunn a t He 1 s in gi n 1 u o t s·i pi i -
r i s s a v . 193 7 . 
,Luots iasemat. 
1 
lov i is a 
Pellinki 
ri rt tis a ar i 
Porvoo 
Helsinki 
Baro sund 
Ht;tsto-Buso 
Tammi sa ari 
Hankoniemi 
A. luotsipaikat. 
31/12 1937. 
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B. Majakkapaikat. 
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1 Soderskar 
J . 
1 1 1 2 
2 Suomenlinna 1 1 It 
3 Ha nnaja tl 1 1 1 1 1 
4 Kal bad an ~~ 1 1 3 
5 Hanko-Russaro /t 1 1 1 2 
6 Gust a fsvarn lf 1 1 1 1 
. 
7 Bengt skar 11 1 1 1 2 1 
8 Ka 1bad agrund, majakkalaiva 1 1 1 1 5 
9 Helsinki, " 1 1 1 1 2 1 8 
Varamaj~kka I " 1 1 
10 Bi sa hall /( 1 
' 
11 Lehtisen ri u t ta }_ 1 
12 Boistts )_ 1 1 
13 Ljusak1acken I 1 ) ' 
14 Skarven II . 1 
15 Orrengrund h 1 1 
I L . 16 Pudo ylempi 1 
17 tt alempi l 1 
18 vlyrorn L 1 
19 Fanstnas L 1 
20 Monas ylempi t. 1 ' 
21 " a1mepi 
'L, 1 
22 Loviisan kivi L 1 
23 Lokho1m L 1 1 
24 Loviisan kaupunki 2 
25 Ka1ast.loisto Ha mnskar 
-
_ 1 
24 3 5 5 8 2 2 1 4 6 1 4 13 
. f\ 
Siirto 24 3 5 5 8 2 2 1 4 6 1 4 13 
26 Ka1ast.1oisto Gri11kubben - 1 
1 
27 Tiiskeri 
r 
8 1 1 
28 Hamnho1me n u 1 
29 Storha.llan ~ 1 1 
-
30 Vinbarsoren (( 1 
31 Utterholmen II 1 
' 
32 Kal as t. 1 o is to Ris holmen 
-
1 
33 Aggskar - ~ 1 1 
34 Ors kar ~ 1 
35 Stenoren L 1 t 
36 Flakaskar 6 1 1 
37 Onas L- 1 
38 Hornans kar ~ 1 
39 Grask ar 
l_, 1 
40 Sillvik y1empi 1 
41 " a1empi 1 f' 
42 Bockholms kla cken i t l/1 1 
43 Hastskar 1 
44 Tred jeho1me n I 1 
• I 
45 Ta1loren 1_ 1 . 
46 Aunela ylempi l 
47 " alempi 1 I \ 
48 Tarkisten ylempi 4 
1 
49 " alempi 
1 -
50 Uddaksen ylempi J 1 
51 " al em pi 1 
. 
52 Kuiva Hevonen ~ 1 . 
53 Kuusisaari k 1 1 
54 Lehmasaari l ( 1 
55 Fevossalmen kanava 
I ( 1 
56 Ko i vusaHri u 1 
57 Kuivasaaren luoto II ' 1 
5€ 3 5 6 9 2 2 1 4 6 l 9 13 
-
I Siirto 56 3 5 6 9 2 2 1 4 6 1 9 13 
I 58 Va1lisaari ~ l 
59 Kus.t aanmi e kka l( 1' 
60 Is o [ustasaari ~ 1 
61 Vasikkasaari u l 
62 Kat a ja no kks J. 
63 Korkeasaaren1uoto L 1 
64 J ustikkamaan y1empi I ~ 1 I 
65 " ·a1 em pi ' li 1 
-
66 Lonna 
.if· 1 
7 Va1kosaaren yl em pi L 1 
-
68 
" 
alempi l 1 
69 Sarkka « 1 
70 Lans i us tasaari ~ 1 
71 Abrahamnin 1uoto ~ : 1 
72 Lokki1uoto t 1 
73 La u t t as a a ri L 1 
74 Saukonkari 1.- 1 
75 Ferne saar enka ri ~- 1 
' 
-
76 Tiirakar:ii d' 1 
77 Pihlajasaaren y1empi L 1 
78 " a1 em pi L- 1 
I 79 - Graska rs bad m ~' 1 
80 Barnngrund L 1 
I 
81 Trut kubben L 1 
I 82 Lango rn ~- 1 
83 " ~ 1 I 
84 Kyto ~ 1 
' 85 Rod a kon d' 1 ~ 
' 
86 Grimsholm ( 1 1 
87 ~i cke1skarin y1empi L 1 
88 " al em pi 
L 1 
89 Smul t rongrund f/_, 1 
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S ii rt o 88 3 5 6 9 2 2 1 4 16 1 10 13 
90 Ronngrund ~ 1 
91 Porkka1a pohj. y1empi L 1 1 
. 1 92 " " a1empi ~ 
. 
93 " ete1. lisaloisto '6 1 
-
94 " luo ts i tupa -1 1 
95 Tras ko /_, 1 
" 
96 . " ylempi L 1 1 
97 " a1empi L 1 
~ 1 
98 Langorn ~ 
99 Karlshamn J 1 > \ 
100 Vo rmo -Eo gho lm 
"1 1 1 
1 1 Stora Angesto 1 1 -
10.2 E1gs jo J 1 1 
103 Pavs kar 1 1 1 
-
104 Mak iluod on yl e mpi 't 1 1 
105 " al empi 
L 1 
-
106 Ba rosund in , luotsi tupa <r 
1 1 
107 Sparvholm ~· 1 1 
~ 
108 Hyklosund 1 1 
109 Roganas c 1 -
110 Djupkobben l 1 1 
Ill Buso ~ 1 ' 
112 Espskarin al em pi L 1 1 
113 " yle mpi L 1 
-
114 Sund haru (Jus saro) ~ 1 1 
115 Julo . 1 6 1 
-
116 Furuho1men L- 1 1 
117 Koon v 1 1 
' 
118 Aspharrm. ~ 1 
119 I' a1 vholrnan ylempi L 1 1 
-
120 " ale.mpi 
t._ 1 
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121 Stengrund et .i' 1 
-
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-
124 " 1antinen l- 1 ,, 
125 KrA.kho1m y1empi L 1 1 
-
126 " a1empi L .._ 1 
127 Ta •nmi saar en y1e mpi t 1 
-
128 " a1 em pi 1 , .. 
129 " si1ta1yhdyt 4 
. 
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130 Hundha1et ~ 1 1 -...... 131 Anda1skar a- 1 1 - -
132 Hangon a1 em pi J 1 
133 " y1empi {/ 1 
-
134 " aa11onmurtaja 0. 1 1 .... 
135 Metsanhakkaus f 1 
136 Tu11iniemen itain. alempi t 1 j 
~ 
137 " y1empi 1., 1 1 - ~ 
' 
138 " 1antinen " 
l 1 . 
i 
139 Tu11isaari d~ 1 ' 
140 Utte r k1inten ~ 1 :-- t 
141 Li11k1ippingsgrund a 1 1 -142 Ka sb erget 
'), 1 
-
143 Hamnho1men )_ 1 
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145 Flackgrund ~ 1 -
146 L i11a Tarnskar lt 1 1 
147 Vast erbad an ~ 1 
~ [,> 148 Hangon y1empi -
149 ., a1empi 
, 1 [\ 
150 Russaron a1empi L 1 
151 " y1empi ~ 1 . 1-
152 Masskarin y1empi L 1 
153 " a1 em pi L 1 
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154 Ka1ast .loisto L~ngskar l 
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158 " Sva rtbadan 1 
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159 " Kittelskar · 1 
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• Semaf o ori as ema t • 
D. Hengenpelastusasemat. 
E. Luotsiveneet. 
I 
II 
luotsi- tai Veneen laatu. Rakennuspa ik Koneen ~1u is tu t uks ia 
~~ 
maj a kkapai k~a. ka j a-vuosi . laatu. 
104 Loviisa Avon. moot tori v. ? Olympia 8-10 1932 
135 Orrengrund Kannell. " Uusik. 1930 " 10-12 1930 
/ 
110 Boist o " " " 1937 " 14-18 1937 
102 Pellinki Avon. " Pellinki 1921 " 7-8 1929 
. 
98 Pirttisaari Kannell. " Uusik. 1930 " 10-12 1930 
/ 
100 Porvoo " " Helsinki 192l " 7 1926 
, 
I 
109 Helsinki " " " 1936 Andros 32 hv 1936 
94 " A von. " Vaasa 1933 Olympia 8-10 1933 
' 
107 " Kannell. " Porvoo 1935 " " 1935 
95 " Avon. viittav. 1907 
96 " " " 1914 
90 Porkkala " moottoriv. Vaas 1933 " " 1933 
89 Ba ro sund Kann ell. " I nga 1928 " " 1934 
97 Bagaskar " " H:ki 1926 " 7 1;/ 
86 Hasto-Buso " " Uus ik. 1930 " 10-12 1930 
82 lf a nko " " Valkosa ari " " " 1930 I 
83 " " " Uusik. 1933 " 12-14 1933 
137 Bois to Vii t tave ne 
. 
I 
138 Orre ngrund " 
c 
1 103 Pellinki " 
-
I 
106 Ka 1bad an rna j. Mo oitoriv. avon. Uu sik. " 5-7 
92 " Ruuhi Penta 2-3 
Bengtskar t k ann e 1 . m o o t t . v • 1933 Olympia 7 1922 
. 
, 
< 
J 
Loviisa '-) outovene 
" 
Viittavene 
Bois to 2 j aaruhta 
Pellinki 1 viittavene 
" 
2 sou to ve nett·· 
Orrenerund 2 jaaruuhta 
Pirtt isa ari 2 sou tovene t t·· 
For voo 1 viittavene 
" 
2 soutovenett · 
-Pels i nki 4 " ' 
" 
2 j aaruuht a 
Bagas kar 1 vii ttavene 
" 3 soutovenett· 
,. 1 jaaruhi 
Past o -Bus o 1 viittavene 
" 1 soutovene 
Tcnnmisaari 1 viittavene 
Hanko 2 " 
" 
2 s out o v en e t t · 
Kalbada 1 jaaruuhi 
Bengts kar 1 proomu 
" 
1 soutovene 
I 
N:o 2. 
Eronneet tai lakkautuspalkalle asetetut luotsi- Ja majakkavirkailijat 
Helsingin luotsipiirissa v. 1937. 
Luotsi- tai majakkapaikka seka 
virkailijan nimi. 
Loviisan 1uotsiasema. 
luotsipai-
kalla 
..., if 1 ~ron - t\UO -
nut lut 
Vt. luotsioppilas Birger B.Jansson 21/5 
Porvoon luotsiasema. 
Jarj.1uotsi Johan Verner Johansson 
gelslggin -1uotsiasema. 
uor.luo tsi Birger iilhelm Lindroo J 
Vt.luotsiopp. Agnel E1is Lindroos 
Ba rosundin 1uots iasema. 
----------------------
10/9 
16/11 
Vt.luotsiopp.Ove Ingiald Stromsten 28/5 
" . " Ernst Teodor Nystrom 
Hangon 1uotsiasema. 
Vanh.1uotsi Emil Teodor Benriksson 
" " 
Johan Edvar'd Nystrom 
Ka1badan majakka. 
Vt.sir.hoit. Rauni Oskar Louhes 
m/a Helsinki. 
Vt.konemest .Viano Salomon Jobansso 1 
Radiosahk. Olavi Hakkarainen 
[ajakkalaiv. Carl Viktor Ek 
m/a Varamajakka.I. 
Vt.maj.laiv. Vaino Herman Ayho 
" peramies Harald Alarik Bjorkestam 
" " 
Leo Aulis Makkonen 
9/11 
28/5 
10/9 
1/11 
Maj akalla 
-
Lakkaut us-
pal kall a. 
Eron- Kuol- Iuotsi- t~aja­
nu t lut paik. kalla 
12/10 
23/3 
23/3 _ 
6/7 
12/11 
10/9 
1/lC 
N:o 3. 
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Ylennetyt Ja uudet luotsi- ja majakkavirkailijat Helsingin luotsipiirissa 
v. 1937. 
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I 1 ~ i - :). & t., Lovii san luotsiasema. 
--
Karl Fredrik Sarman 22/1 1 
Viktor ~d vard Forsell " l 
Oskar Vilhelm iod ig " l 
Harald Sigfrid Tillman " 1 
Frans t;dvin Mickelsson 7/9 1 
Karl Georg Karlsson " 1 
Ant on Reinhold Karlsson " 1 
Karl Penrik Fredriksson " 1 
.l!.jrnfrid Karlsson l 
Gus tafs Verner Holm 3/12 1 1 
Pellingin luotsiasema. 
-------------
Alexander Karlsson 9/4 1 
Pirttisaaren luotsiasema. 
-~ 
Sven Gustaf Kvickstrom " 1 
Gusta f Verner Holm 1/10 1 
Bengt Sven Kv icks t rom 17/12 
I 
1 
Porvoon luotsiasema. 
J oha n Verner Johansson 9/4 1 
Karl Fredrik Lindman 9/11 1 
Helsingin luotsiasema. 
Artur ~dvin Sjoholm 16/l~ 1 
Karl Sigurd Haaronen 26/1 1 
Axel La uri Osterman 3/1~~ l 
Barosundin luotsiasema. 
----- --
Ova Ingiald Stroms ten 26/2 l 
Ernst Teodor Nystrom 28/5 1 
Nils Erik Ahman 9/1 l 
l-
' 
y ~ c. l. r 9 I&) ,, / 
Hast o -Bus on 1 uo ts i as ema . 
Emil Johannes Lundberg 28/ 1 
Tammisaaren luotsiasema. 
Isak Oskar Osterlund 
" \ 1 
Hangon luotsiasema. 
--
Helle Henrik Holmstrom 29/ 1 
Erik Torsten Sjos ten 21/ 1 
Soderskarin majakka. 
Josef Valfrid Karlsson 8/6 1 
Alfred Vilhelm Lundstrom 1 
Earrnajan majakka. 
-----------
Lars Verner Sjolund 1 
Lars .Artur eland er 18/ 1 
Rolf A rtur Westerholm 1 
Isidor Hjalrnar Salmela 14/ 1 
Kalbadan majakka. 
Erik Konrad Torvinen 19/ 1 
Aulis Olavi Hyyrre II 1 
Johan Axel ~onnholm 12/ 1 
Hangon rna jakka. 
Evald RObert Soderblom 11/ 1 
Karl Rolf Eklund 3/8 l 
M a j a kk a -a l uk s e t . 
--
Ka 11 e U o t i nen, m/a He1s inki 21/ 1 
Bolger Rudolf Dill strom " 14/ 1 
Daniel Rita ri " 21/ 1 
Olavi Henrik Viljakainen " " 1 
Leo Aulis Rafael Makkonen,Ka1ba 28/ 1 
dagrund 
16/ Konrad Viktor Johans~on, VM I 1 
Vaino Herman iyho " 21/ 1 
Parald Alarik Bjorkestam " " 1 
Leo Aulis Rafael Makkonen " 10/9 1 
I 
I""' 
, I 
. 
N:o 4. 
Avoinna olevia luotsi- ja majakksvirkailijan toimia Helsingin . 
l uotsi piirissa 31 paivana joulukuuta v. 1937. 
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loviisan luotsiasema 2 
Pell ingi n " 1 
Pi r t tis a a ren " 2 2 ' 
r orvoon " 1 
. 
Fe1singin " 1 4 
. 
Barosundin " 
I 
3 2 
Hasto-Buson " 
Ta mm is a are n " 
Ea nkoniemen " 3 2 l 
Sod erskari n rna jakka 
Far majan " 1 l 
~ r 
Kalbadan " 2 
Gust afsvarnin " 1 
P.angon " 
B eng t s karin " 1 ' 
m/a He1s i nki l 
~ 
" Ka1 badagrund 1 
" Varama j akka I 1 1 
. 
H:gin a1ueen j o h t o 1 o is t o t 1 1 I 
I 
K 
0"' . 
c+ 
ro 
<D 
::::s (0 
P'l 
•2 
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l 
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-
-
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-
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N: o 5. 
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Luotsivirkailijoille annetut ohjauskirjat Pelsingin luotsipiirissa v. 
1937. 
. 
luotsiaseman seka virkailijan n1m1. 
Pellingln luotsiasema. 
Vt. luotsioppilas Bolger Valdemar Blomqvist 
t. 1 uo ts ioppi las Axe 1 La uri Osterman 
Loviisan luotsiasema. 
Vanh. 1uotsi Viktor Edvard Forsell 
" " Oskar Vilhelm ·[od ig 
N: o 6 • 
.:::=-=•=== 
Paiva Rajaton Rajoitet 
maa ra oikeus tu oikeu~ 
9/2 
26/2 
5/lC 
" 
1 
1 
1 
1 
Lomalla olleet luotsi- Ja majakkavirkailijat He1sinein 1uotsipiirissa 
v. 1937. 
' 
Luotsi- tai majakkapaikka seka lornalla olleen nimi. 
Pellingin 1uotsiasema. 
Vt. luotsioppilas Rolger Valdemar Blomqvist, opintoja 
He1singin 1uotsiasema. 
Vt. luo tsioppilas Alfred Uno Elis Nylund, merikokemus ta 
" 
1
' " " " o p i n t o j a 
Hangon luotsiasema. 
Vt. luotsioppilas Arm~s Arvid Sj~sten, merikokemusta 
" " " " - " 
Har~uan ma~kk~ 
Vt.vanh.maj .vartija Karl Verner ~j~lund, sairaslomaa 
" " " " " 
Hangen maj akka. 
ajakkarnestari Karl Vilhe1m Lindqvist, 
Majakka -alus Helsinki. 
" 
" 
ajakkalaivuri Carl Viktor Ek, Espanjan rajavartion adj. 
Alkoi Loppui 
syysk. -3'~-toukok. 38 
~0/9-36 
~5/9-37 
tL 5/5-37 
15/9-37 
1/5-37 
1/8-37 
20/9-37 
15/5-38 
15/9-37 
31/12-37 
1/8-37 
31/8-37 
11/5-37 11/8-37 
1/5-37 6/7-37 
N:o 7. 
==·===-=-== 
Rangaistuksia Helsingin luotsipiirissa v. 1937. 
luotsi- tai majakkapaikka seka ran-
gaistuneen nimi. 
Tuomio- Lainsyrjainen tuomio. 
istunnon kautta 1------------~----~--1 
Mer err kul- l uot si pii ri 
uha l litus pa: llikko. 
~rinaisia majakoita, tuonusmajakoita y.m. merkkeja ja turvallisuus-
laittetta, uusia vaylia ja matalia seka toimintaa yleensa koskevia 
lisatietoja ja selityksia Helsingin luotsipiirissa v. 1937. 
l) Loistoj.a. 
2-3) Tunnusmajakoit 
ja merimerkkeja 
linjamerkkeja. 
4-5) Viittoja. 
Risholmi~_iohtoloist~lakkautettu. 
" edelleen voimassa kalastus-
1 o i st ona . 
Linjamerkit Abraharninluoto Ja Lokkiluoto varustetut 
lyhdyilla. 
• 
Belsingin luotsiasema: Linjataulut Hamngrund -Karra-
saari rakennetut. 
Hasto-Buson luotsiaserna: Inde};skarin rnerimerkki uusit-
------
Helsingin luo tsiasema: Abrahamninluoto ja Lokki-
luodon linjamerkit rakennetut. 
Helsingin luotsiasema: Abrahamsholmin ja Rantanin 
linjamerkit tarpeettomina poistetut. 
tu. 
Uudet viitat: Ryssgrundin ristiviitta muutettu pohjois-
viitaksi. (Loviisan l.as.) 
Skarvbldan etelapuolella uusi pohjoisviitta re 109 a. 
(Helsingin l.as.) 
Klobbskaarin L.viitta 115a, Julon lounainen etela-
viitta 90a, Finkuskarin lounainen 66a. (Hasto-Buso 
l.as.) 
Poistetut viitat: 
Digskar·in IE matala niminen itaviitta N. 1, Grlskars-
hallanin itaviitta ~ 2 seka Krlkskarin lansiviitta 
m 3 (Loviisan l.as.) 
6) Uudet vaylat. 
7) Signaalilait-
teita. 
8) Kohot ja kal-
liorenkaita. 
9) A unto- j a 
muita rakennuksia. 
10) Palkintoja 
Ristiviitta n:o 72 ~ irttisaaren luotsiasemalla muu-
tettu pohjoisviitaksi. 
Etelaviitta Sellamatala N:o 29 muutettu ristiviitaksi 
L o v i is an 1 u o t s i a s mm all a . 
Segelskar-Nygrund nim. pohjoisviitta Rasto-Buson luotsi 
asemalla siirretty. 
Herttuaniemen laivavayla vahvistettu .6,9 m. syvassa 
kulkevia aluksi a ·varten. 
Uusi lyotsitupa rakennettu Ednasin niemelle. 
luotseille ja ma-
jakkahenkilokunnalle. 
Luotsipiiripaa1likon ja apu1aispiiripaa1likon tekemat virkamatkat 
He1singin 1uotsipiirissa v. 1937. 
Paivamaara. Tarkastus- Meripe-
1aivalla niku1m . . Muistutuksia. 
Luo tsi pi iripaa1li kko 22/5 L. 109 32,o 
" 25/5 " 37,o 
II 2/6 5/6 Suunta 189' 0 
" 8/6 9/6 ff 68,o 
" ' 7/6 II 32,0 
" 16/7 18/7 Saturnus 86,0 
" 20/7 24/7 " 80,0 
" 9/8 14/8 " 190,0 
" 3/8 6/8 
II 145,0 
" 24/8 25/8 " 16,o 
" 15/9 18/9 " 140,0 
" 
25/9 - 27/9 II 190,0 
" 14/10-15/10 
,, 45,o 
" 26/10-27/10 Kompassi 85.0 
" 10/11-11/11 Saturnus 6,o 
~ pu 1 a i s 1 u o ts i pi i r i p aa 11 i kk o 27/7 -28/7 L. 109 42,0 
I~ajakkain johdolla tehdyt virkamatkat Helsine- in luotsipiirissa 
v. 1937. 
Majakkain ollessa sytytettyina on l uotsipiiripaallikko tarkastakkseen 
loistojen varjostuksen ja niiden toi mintaa yleensa tehnyt erinaicia mat-
koja loistojen johdolla. 
Maara kertoja luotsipiiripaallikko Ja apulainen kayneet luotsi-
asemilla ja majakoilla v. 1937. 
Pa ikan nimi. 
luotsipii 
ripaa1lik Mu is tutu k si a . 
ko. paa ll i k 
Loviisan luotsia s ema 2 
. 
Pell ingin " 3 
Pirt tisaaren " 2 
Porvoon " 1 . 
Hels ingin " 4 
Porkkalan " 1 
Barosundin 
" 2 
Basto-Buson " 2 
T af!lmi saar en " 1 
t 
Hankoniemen " ~ 
" " (Rus saro) 1 
Sod erska rin maj akka 2 
Hanna jan " 2 
Kal bad an " 2 
Gus ta fsv arni n " 1 
Hangen " 1 
Bengts karin " 2 
·1ajakk -alus Helsinki 1 
" 
Kal ba dagru nd . 1 
" 
Varamaj akka I 1 
Johto- ja 1injaloistot: I 
Bisahal1 1 
Lehtisen ri u t ta 1 
Boisto 1 
ljusaklacken 1 
Skarven 1 
Orrengrund 2 
Budon y1empi 
" a1empi 
1l yrorn 
Fanst nas . 
11onas y1empi 
" a1empi 
loviisa kivi 
Lokholm 
loviisan kaupunki (yks) 
Pamnskar, ka1astusloisto 
Gri 11 ku bb en 
Tiiskeri 
Famnho1men 
S torha11a n 
Vi nb arsore n 
Ut te rho1men 
tf 
Risho1men, Ka1astusloisto. 
ggskar 
Orskar 
St enore n 
F1a kasijar 
Onas 
Romanskar 
Gras kar 
Ta11oren 
Kui va Pevonen 
Kuusissari 
I ehmasaari 
Pevossa1men kanava 
Ko i vusaari 
Koivusaaren luoto 
Va l1isaari 
Kustaanmie kka 
Iso Mustasaari 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
Vasikkasaari 
Katajaluoto 
Korkeasaarenluoto 
.:us t ikkamaan ylempi 
" alempi 
Lonna 
Valkosaaren ylempi 
" 
alempi 
SarkkA 
Lansi Mustasaari 
Lau ttasaari 
Sa.uko nka ri 
Ferne saar en ka r i 
T i ira kari 
Pihlajasaaren ylempi 
" al em pi 
Graskarsbadan 
Hamngrund 
Trutkubben 
Abrahams holm 
Lokkiluoto 
Lango rn y1 em pi 
" 
Kyto 
Roda kon 
alempi 
Grimsho1m 
~icke1skarin y1empi 
" 
a1 em pi 
Smu1 t ro ngrund 
Ronngrund 
Porkkalan pohj yl~mpi lisa1oisto 
" " alempi 
" 
ete1ainen lisaloisto 
" 1uotsitupa 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
"1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
Tras ko 
" 
" 
Langorn 
ylempi 
alempi 
Karlshamn 
Vormo -Pogho1m 
S t o ra An [;e s t o 
~1gso 
Pa vskar 
faki1uoto y1empi 
" 
a1empi 
Barosund in 1uo t sit upa 
Sparvho1m 
Fyk1osund 
Foganas 
Djupkobben 
Buso 
_ s pskar a 1empi 
" ylempi 
Jussaro -Sundha ru 
Ju1o 
Koon 
Aspharu 
Ka1 v holm y1empi 
" a1empi 
S t e:trlluOTU nd et 
Tvarrninne it aine n 
" 
y1ernpi 
" 
1antinen 
Kra kho1m ylempi 
,, 
a1empi 
Ta ramisaaren a1empi 
" y1empi 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Tarnmisaaren sil talyhdyt 
uundhalet 
Andalskar 
Hangon ylempi 
" alempi 
" aallonmurtaja 
1~e tsanhakk a us 
Tulliniemen itainen alempi 
" ylempi 
II lantinen alempi 
Tullisaari 
Utterklin ten 
Lillklippingsgrund 
Lillklippingin lantinem 
Hamnholm 
Kasberge t 
111lac kgrund 
I ill a Tarnskar 
Vasterbadan 
Hangon ylempi 
alempi 
Russaroi\ al em pi 
II yle mpi 
Iasskarin ylempi 
" alempi 
Langskar, kalastusloisto 
Jus sara I P " 
Porso " 
Graharu " 
Svartbadan " 
Kittelskar " 
Hans holm " 
langhall " 
Bockholm ff 
Strornmingsgrund " 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
1 
1 
l 
1 
M~jakoiden valaisemat kulkuv~yl~t ja niiden pituudet meriperti-
kulmissa Helsingin luotsipiiriss~ 31 paiv!ni joulukuuta 1937. 
Vaylan ni •ne t 
lovi isa - meri 
Pellinki - Kaunissaari 
Vatsk~r- Tiiskeri - meri 
Pellinki - Helsinki 
Tolkisten vayla 
Ee l sinki - meri 
Helsinki - Hanko 
Por kkala - meri 
Ulkoreitti ?orkkalan sel~n y1i 
I 
Panko - meri 
Hanko - Jungfrusund 
Loistojen Meripeni-
nimet kulmat. Muistutuksia~ 
18 
21 
12 
27 
9 
16 
88 
10 
10 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Loistoja, merimerkkeja y.m. turval1isuus1aitteita P.e1singin 1uotsipiiriss 
1937 vuoden alussa ja 1opussa. 
Laatu. 
. eri1ois toja 
. 
2. Johto1oistoja 
3. Russaron ta1vi1oistot 
4. Tamm is a aren kaup. y1aapi t amat 
5. P. angon " " 
6. :'orvoo,Aug.Ek1of AB •• 
7. He1singin kaup. 
" 
8. Kalastus1oistoja 
9. Maj akka1aivoja 
• T u nn us rna j a k o i t a 
1. Kumpe1eita Ja pi en. merimerkkeja 
2. Lin j a mer kk e j a 
3. [eriviittoja 
4. t3e1kaviittoja 
5 Saaristoviittoja 
6. Pienia viittoja 
7 Yksityisia viittoja 
8 Kellopo1-juja 
9 Kiinnityspoijuja 
0. Ka1liorenkaita 
1. Rastoja & merime:r:kk. yks. vayl. 
2. Sumusireeneja (Hangon satama) 
3. Semafooreja 
4. Sumumerkinantoasemia 
5. yrskyvaroitusasemia 
' 
. 
rtuku- Pois- "issan luku-
m a
1 
.. a r a t e t u t u 11 e e t maar~ M u is tutu ks ~ 
1 1 v .1937 v .193~ 31/12 
1937 1937 
7 7 
120 1 2 121 
4 4 
2 2 
2 2 . 
5 5 
3 3 
9 I\ 1 10 
3 3 
6 6 
166 166 
159 2 4 161 
35 1 36 
123 3 120 
878 3 881 
: 
348 1 349 
44 44 
- -
. 
- -
36 36 
ll 
-
1 1 
- -
7 7 
7 7 
. 
Luotsattujen a1usten 1ukurnaara seka 
- ~ 
I 
-
~ Luotsipaikka 
Luotsattuja !Luotsattuja 
aluksia . meri pe ni kul-
• 
I rnia • 
I 
-
----.,... 
Loviisa 688 14,141 
Pe11inki 109 2,792 
-
P i r t t i s a a ri 52 1,190 
Po rvoo . 115 2,326 
' 
He1 s inki 3,894 57,448 
' 
i Ba ro sund 248 6, 673 
~ 
Has to -Buso 90 1,573 
. 
. 
-
Tarnmisaari 169 3,403 
Hankoniemi 1,180 17,630 
t 
-
6,545 107,176 
t 
niistA kertyneet luotsausmaksut v. 1937. 
I 
' I 
Venekassa Luotsien osa Valtion os-a Yhteensa Muis tutuksia 
-
5 % 20 fo 75 % 100 % 
·- -
' 
I 
12,112 75 48,451 30 I 181,692 70 242,256 ?5 
I 
I 2,136 05 8' 544 35 32,041 45 I 42,721 85 
i 
977 75 3, 911 35 14,667 65 19,556 75 
I 
I 
I 
2,108 65 8' 434 45 31,629 15 42,172 25 I 
I 
! 
62,182 50 248,730 05 932,737 65 1,243,650 20 
' 
! 
: 
i . 
5, 621 15 22' 484 65 84,317 60 112,423 40 
-
• 
1,213 70 4,854 65 18,204 90 24,273 25 
: 
,· 
2,346 20 9,384 85 35' 193 20 44,924 25 
-
17,092 
-
68,368 15 256, 48C 80 341,840 45 
105,790 75 423,163 80 1, 586, 96t lO 2,113,819 15 
' 
-
Jaasuhteet vay1issa, vay1ien viitoitus seka merenku1un a1ku ja 
1oppu v. 1937 Helsingin 1uotsipiirissa. 
~ 
-
Vay1at Vay1ien viitoitus .~ere nku1ku 
Luo ts i pa i kka. --
avattiin jaatyivat a1koi 1oppui a1 koi 1oppui 
._ 
Loviisa 20/4 2/12 26/4 8/5 28/4 7/2 
. . . 
' 
Pe 11 inki 25/4 21/12 27/4 10/5 25/4 8/2 
. 
Pi rt tis a ari 10/4 24/1,19/1 ~ " " 21/4 25/1 
Porvoo 8/4 9/12 26/4 4/5 8/4 14/12 
He1 si nki 15/4 28/1 29/4 15/5 Koko v iUOSi 
Ba rosund 21/4 19/1,7/12 28/4 1/5 21/4 ~2/1' 22/ 
Po rkka1a " 26/1,2111 e 29/4 9/5 Koko f,ruos i 
Bagaskar 22/4 22/1 '12/1 ~ 3/5 tf 21/4 ~2/1,22/ 
. 
Has to -Buso 
" 21/1 1/5 10/5 20/4 23/1 
Tammisaari 24/4 7/12 26/4 30/4 1/5 18/12 
Fankoniemi 25/4 31/1 " 4/5 Koko v~osi 
2 
2 
Kadonneet ja uudelleen asetetut vii tat J a lat~amerkit seka 
kustannukset niista v. 1937. 
Kadonneet Kadonneet Kust annukse t 
vii tat la tvamer-
Luo ts i as em a: 
-
kit. 
I I ! 
loviisa - ( 5 I 27 ) . 
-
. -
Pe ll inki I 24 133 50 
I 
Pirttisaari 2 23 279 50 
I 
1 
Por voo ! 9 73 
-
Helsinki 2 43 344 50 
. 
. I 
I 
Barosund 7 I 39 678 
-
I 
I 
' 
FHis to -Bus o 9 17 973 50 
I 
Taf'IJ!lis aari 4 20 
-
I 
Bankoniemi 1 2 101 
-I 
-
i 
' 
I 
Pikkalan vay1a 
' - r 
i 
' 
I 
21 I 161 2,603 I 
-
'-
I l 
. 
• 
I 
,,, 
' I ~ 
I 
' 
' 
Ai ka 
lloiz: 
aksi-li~ 
ri 
ta 
tu 
kko 
pah-
1. 
10 /6 
. 
23 /10 
24 /11 
27 /11 
24 /12 
. 
-
Paikka. 
1 
Salt oren, Porvoon 
saaristo 
Hel si nii, Vill inki-
Vivikari 
t 
Kohokarista IE: aan 
Kaunissaari 
I+ 
Tammis·aari, Tvar-
minne 
,. 
Andalskar- Hanko 
Haaksirikot Helsingin luotsi 
L a 1 ~ 
,_ ~. 
Kansalli- Laatu ja. Kot ipa ikka Lahtopaik. 
suus. nlml ka. 
Suom. s/s Rigel Belsinki Kot ka 
- -
Ruots. s/s Herma Helsingborg alma 
Gorthon ' 
Tansk. s/s Elisabeth Kopenhamina Val koo 
Suom. s/s Toimi 
Virol. s/s Arcturus Tallinn La ppoh ja 
. 
,. 
. 
piirissa v. 1937. 
--
r n 
aa rapaikka 
To1 kki nen 
Kotka 
Hanko 
Lasti Paallikon 
nimi 
lastissa W.Ginstrom 
Paino-
lasti 
Puutav. 
Bj o rck 
E. Starke 
lastissa Oskar MUlir 
V:aurion 
laatu 
1 
1 
( 
Luot si Syy: 
J.F.Nystrom Ruorivaurio 
.E.B.Nylund Pohj.viitan 
vaaralla puo-
le 11 a. 
• V.Modig ~ksynyt Kukou-
in loi-Ston 
a lko is es ta 
ektorista. 
Myrsky 
A.S.bsterber Matala vesi 
Saapuneet Ja 1ahetetyt virkakirje1mat v. 1937 . 
. 
-
' 
"> 
Tu11eet Lahetetyt 
Mis t a J8 mihin 
suom. ruo ts. yhteensa suom. ruo ts. yht. ~ 
Merenku1kuha1litus 619 54 673 389 45 434 I 
+ 
. 
Luotsi- ja majakka-
henki1okunta 81 659 740 104 1038 1142 
.:J r in. henki1ot ja 
virastot 237 136 373 . 64 149 213 
c. I ~ 
1-
. 
937 849 1,786 557 1,232 1,789 
i 
.. 
He1singin 1uotsipiirikonttori~sa, he1mikuun 3 paivana 1938. 
